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oNYSQVy_QTb`SSO]VP kQTw>OS]VPYrQ`S X zQV>]`PfQ`SWQT^V\NTb>S`NVQV X
^VYS>VWYQSr]VP RZ[>WQVeTy\QV hT_Q`SYrQ`S h hVr>[OWQTMQ[OW`>PVNYQV X
 tNf]bQVS>S`NV hT_Q`SYrQ`SvkQTw>OS]VPYfNYSQV X
hVr>[OWQTQ`VPQOQ`SQSQV
MQ[Ob>V>[bQV X
 ^VYS>VWYQSr]VP hT_Q`SYrQ`SvkQTw>OS]VPYfNYSQV X
hVr>[OWQT>Z[_QYYQT]VPQVv
o]VWQVr]\T`QWQV[Q`S h

























O رادداLJایCھKJL_داKT7 O ?`NاLUیCھزورSZ[LXبCZFAاHIJ3ھ
هCPFQدازCX?^4N
KJL_
& cGEUC\یC5FZ7داKT7 & هCPFQدازCXشزEUاجرCeU یزاK\اهار
 هCPFQد?4GLظزایرادLXهL5X O دLXرCAازCXداEUویژL\افLiU یرادLXهL5X
O j7اداKT7مVWاHXمزYتCNC  ددK6UH457شزراSZ[LXیراK5P\یCھHIJ3ھ 8QرزCXویراK5P\
 L4^T7تKU  دK6UH457شزراSZ[LXL4^T7یCھHIJ3ھ L4^T7




O  O 8PIھC^ھتKUKJL_ازCX  89:3;تا34567KJL_
 تCJC9:داKT7 O KJL_ازCX8PIھC^ھتKU KJL_p4^i7 
 لVF_ا?rTXتاL4^T7داKT7 O KJL_ازCX8PIھC^ھتKU یراK5P\یs7اLFQاt44T7 














O CF\EUداKT7KWEUزافاLv\ا،ژ  شرC@QازCXداEUHIJ3ھ،تا34567ازCXرCAنCUز Si\ 
O راL97داKT7 O شرC@QازCXداEUHIJ3ھ،تا34567ازCXرCAنCUز دLAرCAنEUزآ 
 رE7اL;ازا8:C\تCھC`F:اداKT7 O ازCXشزEUآHIJ3ھ،تا34567ازCXرCAنCUز
،تا34567
شزEUآ،رCAرEFQددC6Jا 























   8JاL|اuUاEW?4}E~lUنا34U
?:اK5P\
 نCUز ?:اK5P\ی3JرHUC\LX 
   w4;نCUزردیرCAHUC\LXمC6\ا
هK:8I4X
 نCUز رCAی3JرHUC\LX 










   تCWVطا?Nد  یراداu94QنCUز 8QLXCZ[ 
تاL4^T7
   r4el7زا8:C\یC_  یرCAنCUز هCPFQدHrZUCJ8XاL_ندLA 
   تاL4^T7KIJاLGجردیC_  یرCAنCUز
یرادایCھHIJ3ھ
شرا3zK4}E7یزCQKIFZU  





   تاKIFZUجردرد?Nد  یرCAنCUز 8PIھC^ھوترC\ 
89:3;تا345|
 ھLFACGنCUزیC  ?4@4AیCھرEFACG  HIJ3ھیCھرEFACG KIJاLGمKN KIJاLG
KJL_




   Cھ8XاL_داKT7   تاL4^T7ی3JرHUC\LX 
   u9lUیCھشرC@QداKT7راد  شرC@QنCUز شرC@Q 
   97KJL_زاKTXتCWVطاندE^\u4^  هCPFQدLھیاLXرCAنCUز یزCQKIFZU 
یزاK\اهار








   هار طL: HX ?NوفV7ا،Si\ نCUز
هCPFQدنKl\یزاK\ا
 داEUHIJ3ھSi\نCUز Si\ 
   رCAراL97  Si\نCUز
داEUHIJ3ھ
ندLA 
   Tx u4}د HX رE7اL;ا HA یدراEU
?QاHFGLP\دCJشزEUآ
 شزEUآنCUز شزEUآ 












































































































|TNrQYY |TNrQYYYZ[T`SS RQVWQT ^V\NTb>S`NVJ^V[>OS Ube\uVPQT
XQYZ[>\\]VP XQW>T\YQTfOuT]VP h_SQ`O]VP zQTuSQ`V\NTb>S`NV m>V>PQbQVS
 XQW>T\YQTfOuT]VP h_SQ`O]VP zQTuSQ`V\NTb>S`NV kQTw>OS]VP>_SO





 XQYZ[>\\]VP m>V>PQbQVS U`Vf>]\Y_Q\Q[OJWQYYQVXQYSuS`P]VP kQTw>OS]VPY>_SO
 XQYZ[>\\]VP kQTw>OS]VPY>_SO XQYSQOO]VPY`V\NTb>S`NV
`Q\QT>VSJ
`QWQTO>YY]VP
 d>TQV>VV>[bQ `Q\QT>VSJkQTw>OS]VPY>_SO zQTuSQ`V\NTb>S`NV mQW`r`VSQZ[V`f
^V_QST`Q_V>[bQ |O>V]VP]VWUVSYZ[Q`W]VP mQW`r`VSQZ[V`f Q`Se]VfSv~TSvhTSWQT^V_QST`Q_V>[bQ m>V>PQbQVS¤¤
 |O>V]VP]VWUVSYZ[Q`W]VP m>V>PQbQVS Q`Se]VfSv~TSvhTSWQTmNVS>PQ hOOQ`VxNOx`QTSQVh_SQ`O]VPQV
 nQYS_QST`Q_ `Q\QT>VS nQYS_QT`Z[S mQW`r`VSQZ[V`f
 nQYS_QST`Q_ mQW`r`VSQZ[V`f XQYSuS`P]VPWQY]SrQTYvh_V>[bQ h_SQ`O]VP















^VYS>VW[>OS]VPYaeO>V]VP mQW`r`VSQZ[V`f d>TS]VPYeO>V o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
hT_Q`SYeO>VQTYSQOO]VP mQW`r`VSQZ[V`f hT_Q`SYeO>V mQW`r`VSQZ[V`f









^VYeQfS`NV>V>OY`QTQV mQW`r`VSQZ[V`f ^VYeQfS`NVYW>SQV mQW`r`VSQZ[V`f
^VYS>VWYQSr]VP
mQW`r`VSQZ[V`f
RQTx`ZQ>V\NTWQT]VP o]VWQj]SrQTl RZ[>WQVY_QYZ[TQ`_]VP RQTx`ZQYSQOOQ
RQTx`ZQ>V\NTWQT]VP RQTx`ZQYSQOOQ RZ[>WQVY_QYZ[TQ`_]VP mQW`r`VSQZ[V`f





























^VYS>VWYQSrQV mQW`r`VSQZ[V`f RQTx`ZQ_QT`Z[S o]VWQjXQYSQOOQTl














^VYS>VW[>OS]VPYaeO>V]VP mQW`r`VSQZ[V`f d>TS]VPYeO>V o]VWQ
jkQT>VSwNTSO`Z[QTl
hT_Q`SYeO>VQTYSQOO]VP mQW`r`VSQZ[V`f hT_Q`SYeO>V mQW`r`VSQZ[V`f









^VYeQfS`NV>V>OY`QTQV mQW`r`VSQZ[V`f ^VYeQfS`NVYW>SQV mQW`r`VSQZ[V`f
^VYS>VWYQSr]VP
mQW`r`VSQZ[V`f
RQTx`ZQ>V\NTWQT]VP o]VWQj]SrQTl RZ[>WQVY_QYZ[TQ`_]VP RQTx`ZQYSQOOQ
RQTx`ZQ>V\NTWQT]VP RQTx`ZQYSQOOQ RZ[>WQVY_QYZ[TQ`_]VP mQW`r`VSQZ[V`f





























^VYS>VWYQSrQV mQW`r`VSQZ[V`f RQTx`ZQ_QT`Z[S o]VWQjXQYSQOOQTl





















هAB+<C ت-DEطا هAGHI+J AG,ا+Jم-C AG,ا+J
KJL_
?JLJKU هCPFQدتCWVطا weX زC4\مVWا
یزادL;رCA هCPFQدتCWVطا weX زC4\مVWا
89:3;8QKI5U  رEFACGw4;وYCA8GLTU یزادL;رCA یL4zp4^i7
?JLJKU 8IGتروClUوتCWVطا 89:3;8QKI5U یL4zp4^i7
یزادL;رCA KJL_رEFQد7K4JC  ?JLJKU KJL_
هKIJC^\CJهKIIAK4}E7?AL: 8:رC@Q یزادL;رCA KJL_
89:3;8QKI5U هCPFQدتCWVطا یزادL;رCACJوهKIIAK4}E7?AL: YCAuJEv7
 ی3JرHUC\LXیزاK\اهار
?JLJKU  Si\هEv\،نC9U،نCUز 89:3;8QKI5U یL4zp4^i7و8QرLX
L4zردیCھK[اوuA هEv\،نC9U،نCUزمC6\ا  ?JLJKU یL4zp4^i7و8QرLX
89:3;8QKI5U یزاK\اهار?Z7شرا3z ?AL: ?Z7
weX یرادLXهL5XK4JC7 89:3;8QKI5U ?Z7
89:3;8QKI5U یLXرCAهEv\ ?AL: شزEUآ
weX یLXرCAهEv\ 89:3;8QKI5U،?AL: شزEUآ





هAB+<C ت-DEطا هAGHI+J AG,ا+Jم-C  AG,ا+J
weX HUC\LXیراK5P\  89:3;8QKI5U یراK5P\ی3JرHUC\LX 89:3;تا345678QرزCXویراK5P\
89:3;8QKI5U HUC\LXرCA  89:3;8QKI5U رCAی3JرHUC\LX 
weX نCUز 89:3;8QKI5U نCUزی3JرHUC\LX 
weX ?4@4AQونCUز 89:3;8QKI5U C\،?Z7،اL|ا،لLFIAتر  
weX HIJ3ھبCZ[ترE،  89:3;8QKI5U HIJ3ھدروآLX 
89:3;8QKI5U رCAرEFQدuUCAتCWVطا 89:3;8QKI5U دادراLNزاتCGاLv\ا8QرLX 
89:3;8QKI5U تCWVطا8QرزCX  89:3;8QKI5U 8QرزCXJCF\8QرLX 
JوLQ?^ZN ترCZ_4E7 weX weXL4^T7?QاE_رد L44^T7;تا3456789:3 
89:3;8QKI5U ترCZ_4E7 JوLQ?^ZN L4^T7?QاE_رد 
لEZًUweX 8QرLXشرا3z 89:3;8QKI5U 8QرLXترCZ_  
رE7اL;ا مVWاثداE[  89:3;8QKI5U مزYتCUاKNایاL|ا،HطEXLUتC:را3zH457 
هL4وتارادا مVWاثداE[  رE7اL;ا مزYتCUاKNایاL|ا،HطEXLUتC:را3zH457 
89:3;8QKI5U تارCZ_?Z4} سCI:رCA C5FrW8QرLX 
لEZًUweX u[هاردC5Il4;وشرا3z 89:3;8QKI5U GرHXمزYurWبCeF\ا 
89:3;8QKI5U GرHXمزYurW لEZًUweX  GرHXمزYurWبCeF\ا 
لEZًUweX تاL44~7HX|ارتCWVطا،شزEUآ 89:3;8QKI5U urWGر 
8QKI5U89:3;  ?Z4}GرHXمزYL4urW  89:3;8QKI5U GرHXمزYL4urWجرداKFXا 
لEZًUweX JوLQشرا3z 89:3;8QKI5U L4^T7 
رE7اL;ا ?Z7شرا3z 89:3;8QKI5U دK6UیزاK\اهار 








89:3;8QKI5U?JLJKU HUC\LX 89:3;8QKI5U ی3JرHUC\LX
8NEj[هLJاد،8\C`4Fl;?\وCTU دادراLNدC5Il4; 89:3;8QKI5U ی3JرHUC\LXندLA87C4r^W
89:3;8QKI5U K4JC7 8\C`4Fl;?\وCTU ی3JرHUC\LXندLA87C4r^W
?JLJKU K4JC7 U89:3;8QKI5  ی3JرHUC\LXندLA87C4r^W
?JLJKU،weX هK:یKIXنCUزHUC\LX 89:3;8QKI5U نCUزHUC\LX
weX ?4@4AQونCUز 89:3;8QKI5U 8PIھC^ھوترC\
8}CUرEUا،?JLJKU بCZ[ترE 89:3;8QKI5U HIJ3ھ?_ادL;
تاL4^T7
89:3;8QKI5U 8XاL_مVWا weXL4^T7?QاE_رد ?QاE_رد
weX،?JLJKU u[هاردC5Il4;وشرا3z 89:3;8QKI5U ندLA
?AL:،89:3;سKI5U L4^T7یL4zp4^i7 89:3;8QKI5U L4^T7
?JLJKU،89:3;سKI5U ?AL:HXعC|را?rW 89:3;سKI5U یزCQKIFZU
8}CUرEUا،89:3;سKI5U،?JLJKU بCZ[ترE،شرا3z 89:3;سKI5U تاL4^T7
weX PFQدتCWVطاuA،هC  89:3;سKI5U weXHXuJEv7
طCjQا
یراKXCZ[،تCAراK7،?JLJKU طCjQامVWا رادروL5X 
89:3;سKI5U طCjQامVWا ?JLJKU 
?JLJKU 8QCI:رCAشرا3z 89:3;سKI5U 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X hVr>[OWQT{QfO>b>S`NVQV X hT_Q`SYrQ`S h
 h]YYZ[TQ`_]VP hT_Q`SYrQ`S X hVr>[O]VWzQV>]`PfQ`SWQT
h]YYZ[TQ`_]VPYa`V\NTb>S`NV
h t>]QT h







X hVr>[OWQT>Z[O`Q\QT]VPQV X t>]QT X



















X hVr>[OWQT{QfO>b>S`NVQV X hT_Q`SYrQ`S 
h
 h]YYZ[TQ`_]VP hT_Q`SYrQ`S X
hVr>[O  ]VW zQV>]`PfQ`S WQT
h]YYZ[TQ`_]VPYa`V\NTb>S`NV X
t>]QT h
 hVr>[O]VP hT_Q`SYrQ`S X  
t>]QT h
 ^V_QST`Q_V>[bQ




























































^VxQYS`S`NVYfNYSQV h hVr>[OWQT{QfO>b>S`NVQV X
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?JLJKU زE6UروKوشرا3zوتCWVطاuA 8\C`4Fl;?\وCTU 7و8QرLXiیL4zp4^ 
?\وCTU،8IGLFGد    
?JLJKU HiNCIUJاL:،رCAهEv\ 8IGLFGد HiNCIU 
8}CUرEUا HiNCIUJاL:،رCAهEv\اL|ارEFQد ?JLJKU HiNCIU 
8\C`4Fl;?\وCTU دادراLNKjWورC9\C^4;بCeF\ا HiNCIUنE4Z4^Aو?JLJKU HiNCIU 
رC9\C^4; دادراLNزاHeZ\JغVXا ?JLJKU HiNCIU 
نE4Z4^AیCWاL7CGد دادراLNزاHeZ\J ?JLJKU HiNCIU 
8IGLFGد تC4r^Wشرا3z L`ھار?AL: ?:اK5P\ 
L`ھار?AL:،?JLJKU ارEFQد?:اK5P\u^T} 8IGLFGد ?:اK5P\ 
?JLJKU تC4r^Wشرا3zH\CھCU L`ھار?AL: ?:اK5P\ 
8IGLFGد تC4r^Wشرا3zH\CھCU ?JLJKU ?:اK5P\ 
L`ھار?AL:،?JLJKU 8QCI:رCAشرا3z?_ادL;K4C7 8IGLFGد دL9r^WLXترC\ 
8}CUرEUا ?_ادL;رEFQد ?JLJKU ?_ادL; 
هار?AL:رC9\C^4;،LX دادراLNعExEU8}CUتاK5T7مC6\ا 8}CUرEUا ?_ادL; 
?JLJKU تCWVطاuA ،LXهار?AL:،8}CUرEUا،8IGLFGد یزCQKIFZU 
تاL4^T7
?JLJKU 8XاL_مVWا 8IGLFGدLظC\هK\راK5P\،رC9\C^4; ?QاE_رد 
رC9\C^4;83|L44^T78IGLFGد، L4^T7?QاE_رد ?JLJKU 7و8QرLXiیL4zp4^ 
?JLJKU 8QCI:رCAشرا3z 8IGLFGد 8QرLX 
8}CUرEUا،تCAراK7 L4^T7رEFQد ?JLJKU 7iیL4zp4^ 















8IGLFGد،?JLJKU تاL4^T7مC6\اشرا3z هKIIAL4^T7?AL:،رC9\C^`; تاL4^T7 
JLJKU? هCPFQد?Z7و8QCI:رCAشرا3z 8IGLFGد تاL4^T78QرLX 
?JLJKU تاL4^T7مC6\اHZr|ترEp4I7 رC9\C^4;،8IGLFGد تاL4^T78QرLX 
رادLXهL5X،رC9\C^4; HZr|ترE،هCPFQدuJEv7شرا3zuA 8IGLFGد،رC9\C^4;،هKIIAL4^T7?AL: هK:L4^T7هCPFQدuJEv7 
8}CUرEUا Qد?_ادL;رEF ?JLJKU ?_ادL; 
رC9\C^4;،هKIIAL4^T7?AL: دادراLNعExEU8}CUتاK5T7مC6\ارEFACG 8}CUرEUا ?_ادL; 





8\C`4Fl;?\وCTU،8IGLFGد ندLANEFU?QاE_رد ?JLJKU یL4zp4^i7و8QرLX 








HZr|ترE طCjQارC`\ا ندLANEFU 
?JLJKU شرا3zوHZr|ترE 8}CUرEUا یL4zp4^i7و8QرLX 
تCAراK7،HTXC7یCھK[او HUCIleX 8\C`4Fl;?\وCTU دLANEFUن 
،8\C`4Fl;?\وCTU،8IGLFGد
?QاL[
هCPFQدندE^\رC`\اوNEFUشرا3z ?JLJKU 8JC5\یL4zp4^i7 
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 ی3JرH^\LXلEط  ضاLFWاداKT7،دE`^Aنا34U  CXHZJCjUردی3JرHUC\LXHIJ3ھدرواLX
H|دEX،هK:هدادرC`FWا
یL4zp4^i7و8QرLX 
 یL4zp4^i7تKU  ھHZJCjUYCAفLiUt4ھیCھHIJ3   شرC@QیاLXیL4zp4^i7نCUز  
 تCWVطایروآ^|?5|هK:فLنCUزتKU
رC9\C^4;زا
 رC9\C^4;زاCULGرCA8ھCzآمداداKT7  HiNCIUیرا3zLXنCUزتKU  
 شرC@QنCUزتKU  شرC@QEj}داKT7
ضاLFWاداKT7
 YCAشرC@Q?5|هK:فLنCUزتKU شرC@Q 










 لLFIA?5|هK:8طنCUز  YCAلLFIAمC6\ازانCI4^طا  YCAشزراCXHZJCjUردیرادانCUز لLFIA 
 ضاLFWانCUز  لE`uXCNL4یCھضاLFWاداKT7  ضاLFWاLھیاLXنCUز  
 نCUزلEط  هKl\هKJدNC\دراEUداKT7  KJL_HIJ3ھuACXHZJCjUردیرادانCUز v7uJE  
 نCUزلEط  8\ادLzرC`\اC_داKT7  KIFZULھیاLXیرادانCUز یزCQKIFZU 
?_ود
 نCUزلEط  هC`F:ا?_ودداKT7  ?_ودیاLXیرادانCUز  
we;
 ?QاE_ردنCUزلEط  یراLFQایCھزC4\داKT7،NEUHX?QاE_رد  ?QاE_ردLھیاLXهK:فLنCUز ?QاE_رد 
 IALھنCUزلEطلLF   K[اوLھتCJC9:داKT7  لLFIALھیاLXیرادانCUز 8r4^97لLFIA 
 نCUزلEط  uj\وu^[87رد\اEU،نCUز،تCJC9:داKT7  uj\وu^[نCUز K[اوHXuJEv7 
 لLFIALھنCUزلEط  لLFIAمC6\ازانCI4^طا  لLFIALھیاLXیرادانCUز لLFIA 
 نCUزلEط  JCjUردنCUزلEطیرادرC`\اpFZ4QCXHZ   HZ`}اداKT7LھیاLXیرادانCUز نCUK4 
HZ`}ایروآ^|
 نCUزلEط  p}CQt4XداKT7  t4XLھیاLXیرادانCUز t4XیدE|EU 
 نCUزلEط  uj\وu^[87رد\اEU  uj\وu^[نCUز uj\وu^[ 




 نCUزلEط  هK:فLنCUز  Er4ALھیاLXیرادانCUز 4³AHZ`}ادورو 
 نCUزلEط  ،8r_اد?JC9:داKT7  HZ`}اp6ھCXHZJCjUردیرادانCUز اK|وt4XندLA8}C_
یزCQ

 نCUزلEطلLFIALھ   لLFIAمC6\ازانCI4^طا  لLFIALھیاLXیرادانCUز لLFIA 
 نCUزلEط  یKIXHFZXنCUزلEط  یKIXHFZXیاLXهK:فLنCUز 49@7ویKIXHFZX 
L4^T7
 نCUزلEط  ضاLFWاداKT7،8XاL_?rW8JCQCI:34}C\آ
weX
 HZ`}اKJL_HIJ3ھCXHZJCjUردیرادانCUز لLFIA 
 نCUزلEط  دK6UهدC@FQانCUزلEط  HZ`}اp6ھCXHZJCjUردیرادانCUز L4^T7 
 نCUزلEط  نCUزلEط  KJL_HIJ3ھCXHZJCjUردیرادانCUز هرCXودهدC@FQا 
طCjQاندLANEFU 
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هAB+<C ت-DEطا هAGHI+J AG,ا+Jم-C AG,ا+J
وی3JرHUC\LXKJL_ 
H\CeJElF_رلEZU?JLJKU  E_ردHzLX?Qا  weX زC4\مVWاHZ`}ا  
?JLJKU HZ`}اتCielU،HIJ3ھ،?QاE_ردHzLXHرC;  H\CeJElF_رلEZU زC4\مVWا 
?JLJKU 8QCI:رCAشرا3z H\CeJElF_رلEZU یL4zp4^i7و8QرLX 
8}CUرEUا 8QCI:رCAشرا3z ?JLJKU یL4zp4^i7و8QرLX 
تCAراK7 8}CUدرواLX،8QCI:رCAشرا3z }CUرEUا8  یL4zp4^i7و8QرLX 
H\CeJElF_رلEZU?JLJKU  YCA8GLTUوHiNCIUرد?AL: ?JLJKU HiNCIU 
 زC4\مVWا هKI:وLGیCھ?AL: HiNCIU 
هKI:وLG?AL:  8PIھC^ھو?AL:بCeF\ا ?JLJKU HiNCIU 
هKI:وLG?AL: شرC@QمLG ?JLJKUH\CeJElF_رلEZU شرC@QدادراLNعExEUمC6\ا  
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Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Veröffentlichungen  
des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
 
 
Karlsruher Reihe Bauwirtschaft, Immobilien und Facility Management 
KIT Scientific Publishing Karlsruhe, ISSN 1867-5867 
 
Band 1  Jochen ABEL  2009
  Ein produktorientiertes Verrechnungssystem für Leistungen des 
Facility Management im Krankenhaus 
 
    
Band 2  Carolin BAHR  2008
  Realdatenanalyse zum Instandhaltungsaufwand öffentlicher 
Hochbauten 
 
    
Band 3  Karin DIEZ  2009
  Ein prozessorientiertes Modell zur Verrechnung von Facility 
Management Kosten am Beispiel der Funktionsstelle 
Operationsbereich im Krankenhaus 
 
    
Band 4  Mandana BANEDJ-SCHAFII  2010
  System transferability of public hospital facility management 




Die Bände sind unter www.uvka.de als PDF frei verfügbar oder als Druckausgabe bestellbar. 
 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe F – Forschung 
Institutsintern verlegt bis einschließlich Heft 62, 2007 
 
Heft 1  Hans PINNOW  1972
  Vergleichende Untersuchungen von Tiefbauprojekten in offener 
Bauweise 
 
    
Heft 2  Heinrich MÜLLER  1972
  Rationalisierung des Stahlbetonbaus durch neue Schalverfahren und 
deren Optimierung beim Entwurf 
 
    
Heft 3  Dieter KARLE  1972
  Einsatzdimensionierung langsam schlagender Rammbäre aufgrund 
von Rammsondierungen 
 
    
Heft 4  Wilhelm REISMANN  1973
  Kostenerfassung im maschinellen Erdbau  
    
Heft 5  Günther MALETON  1973
  Wechselwirkungen von Maschine und Fels beim Reißvorgang  
    
Heft 6  Joachim HORNUNG  1973
  Verfahrenstechnische Analyse über den Ersatz schlagender Rammen 
durch die Anwendung lärmarmer Baumethoden 
 
    
Heft 7  Thomas TRÜMPER / Jürgen WEID  1973
  Untersuchungen zur optimalen Gestaltung von Schneidköpfen bei 
Unterwasserbaggerungen 
 
    
Heft 8  Georg OELRICHS  1974
  Die Vibrationsrammung mit einfacher Längsschwingwirkung – 
Untersuchungen über die Kraft- und Bewegungsgrößen des Systems 
Rammbär plus Rammstück im Boden 
 
    
Heft 9  Peter BÖHMER  1974
  Verdichtung bituminösen Mischgutes beim Einbau mit Fertigern  
    
Heft 10  Fritz GEHBAUER  1974
  Stochastische Einflußgrößen für Transportsimulationen im Erdbau  
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 11  Emil MASSINGER  1976
  Das rheologische Verhalten von lockeren Erdstoffgemischen  
    
Heft 12  Kawus SCHAYEGAN  1975
  Einfluß von Bodenkonsistenz und Reifeninnendruck auf die 
fahrdynamischen Grundwerte von EM-Reifen 
 
    
Heft 13  Curt HEUMANN  1975
  Dynamische Einflüsse bei der Schnittkraftbestimmung in standfesten 
Böden 
 
    
Heft 14  Hans-Josef KRÄMER  1976
  Untersuchung der bearbeitungstechnischen Bodenkennwerte mit 
schwerem Ramm-Druck-Sondiergerät zur Beurteilung des Ma-
schineneinsatzes im Erdbau 
 
    
Heft 15  Friedrich ULBRICHT  1977
  Baggerkraft bei Eimerkettenschwimmbaggern – Untersuchungen zur 
Einsatzdimensionierung 
 
    
Heft 16  Bertold KETTERER  1977
  Einfluß der Geschwindigkeit auf den Schneidvorgang in rolligen 
Böden 
- vergriffen -  
 
    
Heft 17  Joachim HORNUNG / Thomas TRÜMPER  1977
  Entwicklungstendenzen lärmarmer Tiefbauverfahren für den 
innerstädtischen Einsatz 
 
    
Heft 18  Joachim HORNUNG  1978
  Geometrisch bedingte Einflüsse auf den Vorgang des maschinellen 
Reißens von Fels – untersucht an Modellen 
 
    
Heft 19  Thomas TRÜMPER  1978
  Einsatzoptimierung von Tunnelvortriebsmaschinen  
    
Heft 20  Günther GUTH  1978
  Optimierung von Bauverfahren – dargestellt an Beispielen aus dem 
Seehafenbau 
 
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 21  Klaus LAUFER  1978
  Gesetzmäßigkeiten in der Mechanik des drehenden Bohrens im 
Grenzbereich zwischen Locker- und Festgestein 
- vergriffen - 
 
    
Heft 22  Urs BRUNNER  1979
  Submarines Bauen – Entwicklung eines Bausystems für den Einsatz 
auf dem Meeresboden 
- vergriffen - 
 
    
Heft 23  Volker SCHULER  1979
  Drehendes Bohren in Lockergestein – Gesetzmäßigkeiten und 
Nutzanwendung 
- vergriffen - 
 
    
Heft 24  Christian BENOIT  1980
  Die Systemtechnik der Unterwasserbaustelle im Offshore-Bereich  
    
Heft 25  Bernhard WÜST  1980
  Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Maschinen, insbe-
sondere von Baumaschinen-Antrieben 
 
    
Heft 26  Hans-Josef KRÄMER  1981
  Geräteseitige Einflussparameter bei Ramm- und Drucksondierungen 
und ihre Auswirkungen auf den Eindringwiderstand 
 
    
Heft 27  Bertold KETTERER  1981
  Modelluntersuchungen zur Prognose von Schneid- und Planier-
kräften im Erdbau 
 
    
Heft 28  Harald BEITZEL  1981
  Gesetzmäßigkeiten zur Optimierung von Betonmischern  
    
Heft 29  Bernhard WÜST  1982
  Einfluß der Baustellenarbeit auf die Lebensdauer von Turm-
drehkranen 
 
    
Heft 30  Hans PINNOW  1982
  Einsatz großer Baumaschinen und bisher nicht erfasster Sonder-
bauformen in lärmempfindlichen Gebieten 
 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 31  Walter BAUMGÄRTNER  1982
  Traktionsoptimierung von EM-Reifen in Abhängigkeit von Pro-
filierung und Innendruck 
 
    
Heft 32  Karlheinz HILLENBRAND  1983
  Wechselwirkung zwischen Beton und Vibration bei der Herstellung 
von Stahlbetonrohren im Gleitverfahren 
 
    
Heft 33  Christian BENOIT  1985
  Ermittlung der Antriebsleistung bei Unterwasserschaufelrädern  
    
Heft 34  Norbert WARDECKI  1986
  Strömungsverhalten im Boden-/Werkzeugsystem  
    
Heft 35  Christian BENOIT  1986
  Meeresbergbau – Bestimmung der erforderlichen Antriebskraft von 
Unterwasserbaggern 
 
    
Heft 36  Rolf Victor SCHMÖGER  1987
  Automatisierung des Füllvorgangs bei Scrapern  
    
Heft 37  Alexander L. MAY  1987
  Analyse der dreidimensionalen Schnittverhältnisse beim 
Schaufelradbagger 
 
    
Heft 38  Michael HELD  1989
  Hubschraubereinsatz im Baubetrieb  
    
Heft 39  Gunter SCHLICK  1989
  Adhäsion im Boden-Werkzeug-System  
    
Heft 40  Franz SAUTER  1991
  Optimierungskriterien für das Unterwasserschaufelrad (UWS) 
mittels Modellsimulation 
- vergriffen - 
 
    
Heft 41  Stefan BERETITSCH  1992
  Kräftespiel im System Schneidwerkzeug-Boden  
    
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 42  Heinrich SCHLICK  1994
  Belastungs- und Fließverhältnisse in Silos mit zentralen 
Einbauten und Räumarmaustrag 
 
    
Heft 43  Günther DÖRFLER  1995
  Untersuchungen der Fahrwerkbodeninteraktion zur Gestaltung von 
Raupenfahrzeugen für die Befahrung weicher Tiefseeböden 
 
    
Heft 44  Axel OLEFF  1996
  Auslegung von Stellelementen für Schwingungserregerzellen mit 
geregelter Parameterverstellung und adaptive Regelungskonzepte 
für den Vibrationsrammprozeß 
 
    
Heft 45  Kunibert LENNERTS  1997
  Stand der Forschung auf den Gebieten der Facility- und Baustellen-
Layoutplanung 
 
    
Heft 46  Kunibert LENNERTS  1997
  Ein hybrides, objektorientiertes System zur Planung optimierter 
Baustellen-Layouts 
 
    
Heft 47  Uwe RICKERS  1998
  Modellbasiertes Ressourcenmanagement für die Rettungsphase in 
Erdbebengebieten 
 
    
Heft 48  Ulrich-Peter REHM  1998
  Ermittlung des Antriebsdrehmomentes von Räumarmen in Silos mit 
Einbaukörper und kohäsivem Schüttgut 
 
    
Heft 49  Dirk REUSCH  2001
  Modellierung, Parameterschätzung und automatische Regelung mit 
Erschütterungsbegrenzung für das langsame Vibrationsrammen 
 
    
Heft 50  Franz DIEMAND  2001
  Strategisches und operatives Controlling im Bauunternehmen  
    
Heft 51  Karsten SCHÖNBERGER  2002
  Entwicklung eines Workflow-Management-Systems zur Steuerung 
von Bauprozessen in Handwerkernetzwerken 
 
    
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 52  Christian MEYSENBURG  2002
  Ermittlung von Grundlagen für das Controlling in öffentlichen 
Bauverwaltungen 
 
    
Heft 53  Matthias BURCHARD  2002
  Grundlagen der Wettbewerbsvorteile globaler Baumärkte und 
Entwicklung eines Marketing Decision Support Systems (MDSS) zur 
Unternehmensplanung 
 
    
Heft 54  Jarosław JURASZ  2003
  Geometric Modelling for Computer Integrated Road Construction  
    
Heft 55  Sascha GENTES  2003
  Optimierung von Standardbaumaschinen zur Rettung Verschütteter  
    
Heft 56  Gerhard W. SCHMIDT  2003
  Informationsmanagement und Transformationsaufwand im 
Gebäudemanagement 
 
    
Heft 57  Karl Ludwig KLEY  2004
  Positionierungslösung für Straßenwalzen – Grundlage für eine 
kontinuierliche Qualitätskontrolle und Dokumentation der 
Verdichtungsarbeit im Asphaltbau 
 
    
Heft 58  Jochen WENDEBAUM  2004
  Nutzung der Kerntemperaturvorhersage zur Verdichtung von 
Asphaltmischgut im Straßenbau 
 
    
Heft 59  Frank FIEDRICH  2004
  Ein High-Level-Architecture-basiertes Multiagentensystem zur 
Ressourcenoptimierung nach Starkbeben 
 
    
Heft 60  Joachim DEDEKE  2005
  Rechnergestützte Simulation von Bauproduktionsprozessen zur 
Optimierung, Bewertung und Steuerung von Bauplanung und 
Bauausführung 
 
    
Heft 61  Michael OTT  2007
  Fertigungssystem Baustelle – Ein Kennzahlensystem zur Analyse 
und Beurteilung der Produktivität von Prozessen 
 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
    
Heft 62  Jochen ABEL  2007
  Ein produktorientiertes Verrechnungssystem für Leistungen des 




Ab Heft 63 bei KIT Scientific Publishing Karlsruhe verlegt, ISSN 1868-5951 
 
Heft 63  Jürgen KIRSCH  2009
  Organisation der Bauproduktion nach dem Vorbild industrieller 
Produktionssysteme – Entwicklung eines Gestaltungsmodells eines 
ganzheitlichen Produktionssystems für den Bauunternehmer 
 
    
Heft 64  Marco ZEIHER  2009
  Ein Entscheidungsunterstützungsmodell für den Rückbau massiver 
Betonstrukturen in kerntechnischen Anlagen 
 
    
Heft 65  Markus SCHÖNIT  2009
  Online-Abschätzung der Rammguttragfähigkeit beim langsamen 
Vibrationsrammen in nichtbindigen Böden 
 
    
Heft 66  Karl WESTERMANN  2009
  Betonbearbeitung mit hydraulischen Anbaufräsen  
 
 
Die bei KIT Scientific Publishing verlegten Hefte (ab Heft 63) sind unter www.uvka.de 
als PDF frei verfügbar oder als Druckausgabe bestellbar. 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Sonderhefte Reihe F – Forschung 
Institutsintern verlegt 
 
Heft 1  Vorträge anlässlich der Tagung  1972
  Forschung für den Baubetrieb  
  (15. / 16. Juni 1972)   
    
Heft 2  Vorträge anlässlich der Tagung  1974
  Forschung für den Baubetrieb  
  (11. / 12. Juni 1974)  
    
Heft 3  Vorträge anlässlich der Tagung  1979
  Forschung für den Baubetrieb  
  (12. / 13. Juni 1979)  
    
Heft 4  Vorträge anlässlich der Tagung  1983
  Forschung für die Praxis  
  (15. / 16. Juni 1983)  
    
Heft 5  Vorträge anlässlich der Tagung  1987
  Baumaschinen für die Praxis  
  (04. / 05. Juni 1987)  
    
Heft 6  Vorträge anlässlich der Tagung  1992
  Forschung und Entwicklung für die maschinelle Bauausführung  
  (26. Juni 1992)  
  - vergriffen -  
 
Bei KIT Scientific Publishing Karlsruhe verlegt 
 
Heft 7  Stefan SENITZ  2007
  Abschlusssymposium 2007 Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“ 
– Verständnis, Vorsorge und Bewältigung von Naturkatastrophen 
 
 
Heft 7 ist unter www.uvka.de als PDF frei verfügbar oder als Druckausgabe bestellbar 
(ISBN 978-3-86644-145-3). 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe G – Gäste 
Institutsintern verlegt 
 
Heft 1  Zbigniew KORZEN  1981
  Ähnlichkeitsbetrachtungen der Bodenbearbeitungsvorgänge  
    
Heft 2  Yoshinori TAKADA  1983
  Untersuchungen zur Abschätzung der Aufreißleistung von 
Reißraupen – Wechselwirkung von Maschine und Fels beim Reißen 
 
    
Heft 3  Geza JANDY  1986
  Systemtechnik (Systems Engineering)  
     
  Günter KÜHN  
  Was ist Systemtechnik, und was nützt sie dem Bauingenieur?   
    
Heft 4  Piotr DUDZINSKI  1987
  Konstruktionsmerkmale bei Lenksystemen an mobilen 
Erdbaumaschinen mit Reifenfahrwerken 
 
    
Heft 5  Yoshitaka OJIRO  1988
  Impact-Reißen – Untersuchungen über die Optimierung der 
Betriebsparameter mit Hilfe der Modellsimulation 
 
 
Reihe G wird künftig in Reihe F fortgesetzt. 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe L – Lehre und Allgemeines 
Institutsintern verlegt 
 
Heft 1  Günter KÜHN  1972
  Baubetrieb in Karlsruhe  
  - vergriffen -  
    
Heft 2  Dieter KARLE  1971
  Afrika-Exkursion Gabun – Kamerun  
  - vergriffen -  
    
Heft 3  Gabrielle und Uwe GRIESBACH  1975
  Studenten berichten: 52.000 km Afrika – Asien  
    
Heft 4  Günter KÜHN  1976
  Letzte Fragen und ihre Antworten – auch für das Leben auf der 
Baustelle 
 
  - vergriffen -  
    
Heft 5  Festschrift 1967 – 1977  1977
  zum 10jährigen Bestehen des Instituts für Maschinenwesen im 
Baubetrieb 
 
    
Heft 6  Günter KÜHN  1978
  Baumaschinenforschung in Karlsruhe – Rückblick auf eine 
zehnjährige Institutstätigkeit 
 
    
Heft 7  Günter KÜHN  1979
  Baubetriebsausbildung in Karlsruhe  
    
Heft 8  Bertold KETTERER/Hans-Josef KRÄMER  1980
  Studenten-Exkursionen Saudi-Arabien 1978/79  
    
Heft 9  Hans-Josef KRÄMER  1980
  Baubetrieb – Studium und Berufserfahrung – Referate bei 
Seminaren für Bauingenieursstudenten 
 
    
Heft 10  Christian BENOIT  1980
  Studenten-Exkursion Brasilien 1980  
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Heft 11  Christian BENOIT  1982
  Studenten-Exkursion Holland 1981  
    
Heft 12  Günter KÜHN  1983
  Bauen mit Maschinen  
    
Heft 13  Günter KÜHN  1984
  Aus dem Leben eines Bauleiters  
  - vergriffen -  
    
Heft 14  Günter KÜHN  1984
  Was ist Systemtechnik, und was nutzt sie dem Bauingenieur?  
    
Heft 15  Günter KÜHN  1987
  Baumaschinenforschung am IMB 1967 – 1987  
    
Heft 16  Franz FURGER  1987
  Ethik und Management  
 
Reihe L wird künftig in Reihe V fortgesetzt. 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe U – Untersuchungen 
Institutsintern verlegt 
 
Heft 1  Günter KÜHN  1973
  Monoblock- oder Verstellausleger  
  - vergriffen -  
    
Heft 2  Roland HERR  1974
  Untersuchungen der Ladeleistung von Hydraulikbaggern im 
Feldeinsatz 
 
    
Heft 3  Thomas TRÜMPER  1975
  Einsatzstudie hydraulischer Schaufelradbagger SH 400  
 
Reihe U wird künftig in Reihe F fortgesetzt. 
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Reihe V – Vorlesungen und Mitteilungen 
Institutsintern verlegt 
 
Heft 1  Heinrich MÜLLER  1974
  Management im Baubetrieb  
    
Heft 2  Erwin RICKEN  1974
  Baubetriebswirtschaft B  
  - vergriffen -  
    
Heft 3  Thomas TRÜMPER  1975
  Elektrotechnik  
  - vergriffen -  
    
Heft 4  Albrecht GÖHRING  1975
  Zusammenfassung des Seminars Anorganische Chemie  
    
Heft 5  Joachim HORNUNG  1975
  Netzplantechnik  
  - vergriffen -  
    
Heft 6  Günter KÜHN  1988
  Baubetriebstechnik I  
  Teil A: Baubetrieb  
  Teil B: Hochbautechnik  
  - vergriffen -  
    
Heft 7  Günter KÜHN  1985
  Baubetriebstechnik II  
  Teil A: Tiefbau  
  Teil B: Erdbau  
    
Heft 8  Bernhard WÜST  1982
  Maschinentechnik I  
    
Heft 9  Norbert WARDECKI  1983
  Maschinentechnik II  
    
Heft 10  Fritz HEINEMANN  1991
  Einführung in die Baubetriebswirtschaftslehre  
  - vergriffen -  
Veröffentlichungen des Instituts für Technologie und Management im Baubetrieb 
Heft 11  Fritz GEHBAUER  1989
  Wer soll die Zukunft gestalten, wenn nicht wir?   
    
Heft 12  Die Studenten  1989
  Studenten-Exkursion 1989 Chile – Argentinien - Brasilien  
    
Heft 13  Mitgliederverzeichnis – Gesellschaft der Freunde des Instituts  1996
    
Heft 14  Das Institut  1996
    
Heft 15  Die Studenten  1990
  Studenten-Exkursion 1990 Deutschland – Dänemark – Norwegen – 
Belgien 
 
    
Heft 16  Fritz GEHBAUER  1990
  Baubetriebstechnik I  
  Teil A: Baubetrieb  
  Teil B: Hochbau  
  Teil C: Schlüsselfertigbau  
    
Heft 17  Fritz GEHBAUER  1994
  Baubetriebstechnik II  
  Teil A: Erdbau  
  Teil B: Tiefbau  
    
Heft 18  Die Studenten  1991
  Studenten-Exkursion 1991 Deutschland – Polen  
    
Heft 19  Die Studenten  1992
  Studenten-Exkursion 1992 Südostasien – Bangkok – Hongkong – 
Taipeh 
 
    
Heft 20  Alfred WELTE  2001
  Naßbaggertechnik  – Ein Sondergebiet des Baubetriebs  
    
Heft 21  Die Studenten  1993
  Studenten-Exkursion 1993 Großbritannien  
    
Heft 22  Die Studenten  1994
  Studenten-Exkursion 1994 Österreich  
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